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ABSTRAK 
 
Aan Sanjaya Putra Abadi. PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR MEMUKUL 
BOLAVOLI MINI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI PRANAN 2 
POLOKARTO TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2015. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk untuk meningkatkan 
hasil belajar gerak dasar memukul bola dengan pendekatan bermain pada siswa 
Kelas IV SDN Pranan 02 Kec. Polokarto Tahun Pelajaran 2014-2015 
Penelitian ini menggunakan diskriptis kualitatif yaitu membandingkan 
hasil belajar sebelum adanya pembelajaran dengan hasil setelah adanya 
pembelajaran, dan kuantitatif untuk data pembelajaran. Sampel dari penelitian ini 
adalah siswa Kelas IV SDN Pranan 02 Kec. Polokarto Tahun Pelajaran 2014/ 
2015 yang berjumlah 29 siswa. Dengan rincian siswa putra 18 orang dan siswi 
putri 11 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas 
pembelajaran (baik proses maupun hasil) dari siklus satu ke siklus lainnya. Pada 
kondisi awal hasil belajar memukul bolavoli mini pada kategori baik sebesar 0%, 
cukup 27,58%, kurang 31,04%, dan kurang sekali 41,38% jumlah siswa yang 
tuntas adalah 10 siswa. Pada siklus I hasil belajar memukul bolavoli mini pada 
kategori baik sekali sebesar 3,45 %, baik sebesar 6,9%, cukup51,72%, dan kurang 
37,93% jumlah siswa yang tuntas adalah 18 siswa. Sedangkan pada siklus II hasil 
belajar memukul bolavoli mini pada kategori baik sekali sebesar 10,34 %, baik 
sebesar 55,17%, cukup 20,69%, dan kurang 13,80% jumlah siswa yang tuntas 
adalah 24 siswa.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan  
pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar memukul bolavoli mini 
pada siswa kelas IV SD Negeri Pranan 2 Polokarto. 
 
Kata kunci : Pendekatan Bermain, Gerak Dasar Memukul Bolavoli Mini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Aan Sanjaya Putra Abadi. Application of Approach Play to enhance Learning 
Outcomes Basic Mini Volleyball Hitting Motion In Grade IV SD Negeri 
Pranan 2 Polokarto school year 2014/2015. Thesis, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Sebelas Maret University Surakarta. August 2015. 
 
The purpose of this research is to to improve learning outcomes motion 
basic hitting the ball with the approach of playing on a student of class iv sdn 
pranan 02 Kec .Polokarto lessons year 2014-2015. 
This study using qualitative diskriptis namely compare learning 
outcomes prior to the establishment of learning with the result after the 
introduction of learning, and quantitative data to learning. Samples from this 
research is a student of class IV SDN Pranan 02 Kec. Polokarto years lessons 
2014 / 2015 which totaled 29 students. With details students son 18 people and 
the students of the daughter of 11 people. 
The results showed that an increase in the quality of learning (both 
process as well as outcomes) from one cycle to the other cycles. On the conditions 
of the early results of the study hit the volleyball mini on both categories of 0%, 
quite 27,58%, less 31,04%, and less once 41,38% the number of students has been 
completed is 10 students. On cycle I results learn volleyball hitting mini on the 
category best of 3.45%, 6.9%, amounting to a good enough 51,72%, and less 
37,93% the number of students who are finished is 18 students. While on cycle II 
results learn volleyball hitting mini on the category of splendidly 10,34%, both of 
55,17%, is fairly 20,69%, and less 13.80% the number of students has been 
completed is 24 students.  
From the study it can be concluded that the approach play that is 
performed to improve the learning results of motion base can be called successful 
because of increased student learning ketuntasan against 
 
Key Words: Approach Play, Basic Motion, and Volleyball. 
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